








5.1 Kesimpulan  
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Variabel bebas LDR, LAR, IPR, APB, NPL, PDN, IRR, BOPO, dan FBIR  
secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada bank-
bank sampel penelitian selama periode triwulan I tahun 2013 sampai triwulan 
IV tahun 2017 dengan besar pengaruh 93,4 persen, dan sisanya sebesar 6,6 
persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Hasil analisis ini 
membuktikan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa LDR, LAR, IPR, 
APB, NPL, PDN, IRR, BOPO, dan FBIR  secara simultan memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Nasional Go Public adalah 
diterima. 
2. LDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap 
ROA pada bank sampel penelitian periode triwulan I tahun 2013 sampai 
triwulan IV tahun 2017 dengan besar pengaruh 3,80 persen. Hipotesis kedua 
penelitian ini yang menyatakan LDR secara parsial memiliki pengaruh positif 
yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Nasional Go Public adalah 
ditolak. 
3. LAR   secara   parsial   memiliki  pengaruh  negatif  yang tidak  signifikan  
terhadap ROA pada bank sampel penelitian periode triwulan I tahun 2013 
sampai triwulan IV tahun 2017 dengan besar pengaruh 1,488 persen. 





atau  negatif  yang  signifikan  terhadap  ROA  pada  Bank  Umum Naional 
adalah ditolak 
4. IPR secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap 
ROA pada bank sampel penelitian periode triwulan I tahun 2013 sampai 
triwulan IV tahun 2017 dengan besar pengaruh 0,017 persen. penelitian ini 
yang menyatakan IPR secara parsial memiliki pengaruh positif yang 
signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Nasional Go Public adalah 
ditolak. 
5. APB secara parsial memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap 
ROA pada bank sampel penelitian periode triwulan I tahun 2013 sampai 
triwulan IV tahun 2017 dengan besar pengaruh 0,053 persen. penelitian ini 
yang menyatakan APB secara parsial memiliki pengaruh negatif yang 
signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Nasional Go Public adalah 
ditolak. 
6. NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap 
ROA pada bank sampel penelitian periode triwulan I tahun 2013 sampai 
triwulan IV tahun 2017 dengan besar pengaruh 0,048 persen. penelitian ini 
yang menyatakan NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif yang 
signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Nasional Go Public adalah 
ditolak. 
7. PDN secara  parsial  memiliki  pengaruh  negatif  yang tidak signifikan 
terhadap ROA pada bank sampel penelitian periode triwulan I tahun 2013 
sampai triwulan IV tahun 2017 dengan besar pengaruh 1,21 persen. penelitian  





negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Nasional Go Public 
adalah ditolak. 
8. IRR secara parsial  memiliki  pengaruh  positif  yang tidak signifikan terhadap 
ROA pada bank sampel penelitian periode triwulan I tahun 2013 sampai 
triwulan IV tahun 2017 dengan besar pengaruh 0,063 persen. penelitian  ini  
yang menyatakan IRR secara parsial memiliki pengaruh positif atau  negatif 
yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Nasional Go Public adalah 
ditolak. 
9. BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 
ROA pada bank sampel penelitian periode triwulan I tahun 2013 sampai 
triwulan IV tahun 2017 dengan besar pengaruh 85,748 persen. Penelitian ini 
yang menyatakan BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang 
signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Nasional Go Public adalah 
diterima 
10. FBIR secara parsial memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap 
ROA pada bank sampel penelitian periode triwulan I tahun 2013 sampai 
triwulan IV tahun 2017 dengan besar pengaruh 0,533 persen. Penelitian ini 
yang menyatakan FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif yang 
signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Nasional Go Public adalah 
ditolak. 
11. Diantara LDR, LAR, IPR, APB, NPL, PDN, IRR, BOPO, dan FBIR yang 
memiliki kontribusi dominan dan berpengaruh signifikan terhadap ROA pada 
Bank Umum Nasional periode triwulan I tahun 2013 sampai triwulan IV tahun 






5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak 
keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Subyek penelitian ini terbatas hanya pada tiga Bank yaitu Bank Ganesha, Tbk, 
Bank Maspion Indonesia, Tbk, Bank Bumi Arta, Tbk. 
2. Periode penelitian yang digunakan masih terbatas selama lima tahun yaitu 
pada triwulan I tahun 2013 sampai dengan triwulan IV tahun 2017 
3. Terdapat keterbatasan jumlah variabel bebas yang diteliti yaitu hanya meneliti 
LDR, LAR, IPR, APB, NPL, PDN, IRR, BOPO dan FBIR 
5.3 Saran  
Saran berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini adalah : 
1. Bagi Bank Umum Nasional 
a. Kepada bank-bank sampel penelitian khususnya Bank Ganesha yang 
memiliki rata-rata ROA terendah dibanding bank sampel lainnya disarankan  
agar bank tersebut meningkatkan laba sebelum pajak dengan persentase lebih 
besar dibanding persentase peningkatan total aktiva. 
b. Kepada bank sampel penelitian terutama yang memiliki rata-rata BOPO 
tertinggi yaitu Bank Ganesha sebesar 90,13 persen. Diharapkan untuk tahun 
berikutnya mampu mengefisienkan biaya operasional bersamaan dengan 
usaha untuk peningkatan pendapatan operasional sehingga peningkatan 
pendapatan operasional lebih besar daripada peningkatan biaya operasional, 
laba bank meningkat dan ROA juga akan meningkat. 





Bagi peneliti selanjutnya yang mengambil tema sejenis disarankan : 
a. Disarankan bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel bebas 
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, misalnya seperti (FACR, 
APYDM, CR, QR, PPAP, GPM, NPM.  
b. Disarankan untuk mengambil periode penelitian lebih panjang dengan 
harapan dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih signifikan. 
c. Disarankan untuk menambah sampel Bank penelitian dengan harapan dapat 
memperoleh hasil yang lebih signifikan pada variabel bebas terhadap 
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